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1 La fouille de sauvetage de la chapelle de Notre-Dame-des-Miracles a été programmée
consécutivement aux travaux d’aménagement de la place Foch à Saint-Omer. 
2 La chapelle est parfaitement connue par les textes et l’iconographie. La charte de 1269, du
comte d’Artois, Robert II,  octroyait au chapitre collégial de l’abbaye de Saint-Bertin le
droit d’élever une chapelle en pierre sur la place du Marché. 
3 Plusieurs autres chartes de 1271 à 1285 spécifiaient l’emplacement, les dimensions de la
chapelle et  les droits des chanoines.  Le chapitre ne pouvait  jouir d’aucune immunité
ecclésiastique et devait laisser le terrain public libre. 
4 La chapelle fut construite sur des piliers et colonnes, accessible par une volée de quinze
marches. D’orientation est-ouest, ses dimensions étaient de 20 m de long pour 12,50 m de
large. Les boutiques et les échoppes occupaient les trois nefs et les cinq travées du rez-de-
chaussée. 
5 Le sauvetage a donc concerné les fondations de la chapelle et les logettes (terme médiéval
désignant les espaces entre les colonnes). Un ensemble de cinq logettes a été étudié sur le
côté nord de la chapelle, le reste du site avait disparu avec les travaux de la place. En
général, les boutiques ont une façade de 2,50 m pour une profondeur de 4 m. 
6 La plus ancienne occupation visible date de la fin du XIIIe s. Les cloisons séparatrices des
échoppes sont en clayonnage et torchis. Par la suite les murs sont fondés sur briques, puis
au XVIe s., sur des moellons de craie et enfin de nouveau sur briques (XVIIe s.-XVIIIe s.).
Les sols sont en argile damée. L’occupation et l’activité des logettes sont signalées par
d’épais niveaux cendreux, des foyers et des celliers. En 1785, la chapelle est arasée et une
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plaque  est  apposée  à  son  emplacement.  Ces  résultats  contribuent  à  une  meilleure
connaissance des petits artisanats et boutiques du Moyen Âge, dans un cadre original. 
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